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(57) Abstract: 
FIELD: thermo-luminescent dosimetry of photon
radiation of x-ray and gamma spectrums, and also
electronic radiation, namely, methods for
preparing working substances of thermo-
luminescent detectors.
SUBSTANCE: suggested method for thermo-
chemical processing of working substance for
thermo-luminescent detector based on beryllium
oxide crystals includes placing BeO crystals in
upper part and metallic beryllium in lower part
of two-sectional molybdenum container and its
following heating, ensuring thermal processing of
crystals in restorative atmosphere of beryllium
fumes under pressure. BeO crystals are activated
by sodium ions in advance, and thermo-chemical
processing is performed at temperature of 1920-
1970°C and pressure of beryllium fumes 2,6÷2,7 kPa
during 2-3 hours with following cooling of
container at 1,5-2°C/sec speed.
EFFECT: creation of method for thermo-chemical
processing of working substance for thermo-
luminescent detector on basis of beryllium oxide
crystals, reducing number of spikes of thermo-
stimulated luminescence, simplifying reading
mode, reducing reading time of dosimetric
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè òåðìîëþìèíåñöåíòíîé äîçèìåòðèè (ÒËÄ) ôîòîííîãî
èçëó÷åíè  ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-äèàïàçîíîâ, à òàêæå ýëåêòðîííîãî èçëó÷åíè , à èìåííî
ê ñïîñîáàì ïðèãîòîâëåíè  ðàáî÷èõ âåùåñòâ òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ äåòåêòîðîâ. Îíî ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíî äë  ñîçäàíè  ñèñòåì ðàäèàöèîííîãî è ðàäèîýêîëîãè÷åñêîãî
ìîíèòîðèíãà ñåëèòåáíûõ çîí, äë  ðåøåíè  çàäà÷ èíäèâèäóàëüíîé è òåõíîëîãè÷åñêîé
äîçèìåòðèè, çàäà÷ òðàíñãðàíè÷íîãî ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíè 
àêöèé  äåðíîãî òåððîðèçìà è ñ öåëüþ îáåñïå÷åíè  ïðîãðàììû íåðàñïðîñòðàíåíè 
 äåðíîãî îðóæè .
Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ ðàáî÷èõ âåùåñòâ äë  òâåðäîòåëüíîé òåðìîëþìèíåñöåíòíîé
äîçèìåòðèè ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-èçëó÷åíè   âë åòñ  îêñèä áåðèëëè  ÂåÎ, èìåþùèé
íèçêèé ýôôåêòèâíûé àòîìíûé íîìåð (âñåãî íà 4% îòëè÷àþùèéñ  îò
ýôôåêòèâíîãî àòîìíîãî íîìåðà áèîëîãè÷åñêîé òêàíè ). Ïîñëåäíåå
îáåñïå÷èâàåò ìåòðîëîãè÷åñêóþ ÷èñòîòó ÒËÄ äåòåêòîðîâ íà îñíîâå ÂåÎ ïðè èõ
èñïîëüçîâàíèè â ïåðñîíàëüíîé äîçèìåòðèè.
Èçâåñòíî ðàáî÷åå âåùåñòâî è ñïîñîá òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè ðàáî÷åãî âåùåñòâà
äë  òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé íà îñíîâå îêñèäà
áåðèëëè  (çà âêè ßïîíèè ¹48-10105 è 48-10435, 1973, ÌÏÊ G01T 1/11). Â èçâåñòíîì
ñïîñîáå â ñîñòàâ ðàáî÷åãî âåùåñòâà íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  ââîä ò ïðèìåñè Li, Na,
Mg, Al, Zn, P, W, Y è äð., à ñàìî ðàáî÷åå âåùåñòâî íà îñíîâå ÂåÎ íàãðåâàþò è
îñòåêëîâûâàþò, à çàòåì èñïîëüçóþò â âèäå òàáëåòîê ñî ñòåêë ííîé îáîëî÷êîé ïî íàðóæíîé
ïîâåðõíîñòè òàáëåòîê. Îäíàêî èçâåñòíîå ðàáî÷åå âåùåñòâî äë  ÒËÄ èìååò ìíîæåñòâî
ïèêîâ òåðìîñòèìóëèðîâàííîé ëþìèíåñöåíöèè (ÒÑË) â îáëàñòè 180÷185, 235÷240, 305÷310
è 320÷330°Ñ, ÷òî çàòðóäí åò ñ÷èòûâàíèå è óâåëè÷èâàåò âðåì  ñ÷èòûâàíè 
äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè, äåñòàáèëèçèðóåò ôåäèíã, ñíèæàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî âåùåñòâà ÒËÄ íà îñíîâå ÂåÎ è óâåëè÷èâàåò âðåì  ãîòîâíîñòè ñ÷èòûâàòåë  ê
î÷åðåäíîìó öèêëó ñ÷èòûâàíè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Èçâåñòåí ñïîñîá ïðèãîòîâëåíè  è èñïîëüçîâàíè  ðàáî÷åãî âåùåñòâà äë 
òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé â âèäå ìîíîêðèñòàëëîâ BeO:
Li, Na (Cooke D.W., Jahan M.S., Alexander Ch., Shulgin B.V. Low Temperature
Thermoluminescence studies of BeO single crystals // J. Appl. Phys., 1985, v.58, ¹6,
p.2302-2307). Îäíàêî äë  èçâåñòíîãî ðàáî÷åãî âåùåñòâà ÒËÄ íà îñíîâå êðèñòàëëîâ BeO:
Li, Na èìååòñ  ìíîæåñòâî ïèêîâ ÒÑË ïðè òåìïåðàòóðàõ 40, 80-85, 170-180 è 205-225 Ê, à
òàêæå ïðè òåìïåðàòóðàõ âûøå êîìíàòíîé. Ýòî çàòðóäí åò ñ÷èòûâàíèå äîçèìåòðè÷åñêîé
èíôîðìàöèè, äåñòàáèëèçèðóåò ôåäèíã è ñíèæàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âåùåñòâà ÒËÄ
íà îñíîâå ÂåÎ.
Èçâåñòíû ðàáî÷èå âåùåñòâà íà îñíîâå êðèñòàëëîâ ÂåÎ è èõ òåðìîëþìèíåñöåíòíûå
ñâîéñòâà (A.V.Kruzhalov, B.V.Shulgin. Beryllium Oxide. Ãëàâà â êíèãå "Luminescence
and Related Properties of II-VI Semiconductors". Editors D.R.Vij and N.Singh. Nova
Science Publishers, Inc. Commack, NY, 1998, p.341-362). Èçâåñòíûå êðèâûå ÒÑË äë 
êðèñòàëëîâ ÂåÎ õàðàêòåðèçóþòñ  íàëè÷èåì 9 ïèêîâ. Ïèêè ÒÑË, îáóñëîâëåííûå öåíòðàìè
çàõâàòà, ðàñïîëîæåíû ïðè òåìïåðàòóðàõ 100, 160, 300 (27°Ñ), 450 (177°Ñ), 510 (237°Ñ),
580 (307°Ñ), 600 (327°Ñ), 620 (347°Ñ) è 680 Ê (407°Ñ). Íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà ïèêîâ ÒÑË
çàòðóäí åò îðãàíèçàöèþ ñ÷èòûâàíè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè, òðåáóåò íàãðåâà äî
âûñîêîé òåìïåðàòóðû 450-500°Ñ, äåñòàáèëèçèðóåò ôåäèíã, ñíèæàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî âåùåñòâà ÒËÄ äåòåêòîðà è óâåëè÷èâàåò âðåì  ãîòîâíîñòè ñ÷èòûâàòåë  ê
î÷åðåäíîìó öèêëó ñí òè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Èç âñåõ èçâåñòíûõ ñïîñîáîâ òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè êðèñòàëëîâ íà îñíîâå ÂåÎ
íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó  âë åòñ  ñïîñîá àääèòèâíî-õèìè÷åñêîãî îêðàøèâàíè 
(À.Â.Êðóæàëîâ, Ñ.Â.Ãîðáóíîâ, Á.Â.Øóëüãèí, Â.À.Ìàñëîâ. F-öåíòð â îáëó÷åííûõ è
àääèòèâíî-îêðàøåííûõ êðèñòàëëàõ ÂåÎ. Ïèñüìà â ÆÒÔ, 1984, ò.10, âûï.24, ñ.1503-1507).
Â èçâåñòíîì ñïîñîáå îáðàçöû êðèñòàëëîâ ÂåÎ äë  òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîìåùàëè
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òàê, ÷òîáû îíè íå êîíòàêòèðîâàëè ñ ðàñïëàâîì áåðèëëè  (Òïëàâ=1285°C), ïîìåùåííîãî
èçíà÷àëüíî â êîíòåéíåð â âèäå ìåòàëëè÷åñêîé ñòðóæêè, íàõîä ùèìñ  â íèæíåé ÷àñòè
êîíòåéíåðà. Ãåðìåòèçàöèþ êîíòåéíåðà îñóùåñòâë ëè ñ ïîìîùüþ àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè.
Òåðìîõèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïðîâîäèëè â âàêóóìíîé ïå÷è ïðè òåìïåðàòóðå 1900°Ñ, òàê
÷òî êðèñòàëëû ÂåÎ íàõîäèëèñü â ïàðàõ áåðèëëè  ïðè ýòîì äàâëåíèè ~2,5 êÏà. Ïîñëå
òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè îáðàçöû ÂåÎ áûñòðî îõëàæäàëè äë  ïðåäîòâðàùåíè 
ñîçäàíè  àãðåãàòíûõ öåíòðîâ îêðàñêè. Èçâåñòíûé ñïîñîá òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè
êðèñòàëëîâ ÂåÎ ïðîâîäèëñ  ñ öåëüþ àääèòèâíîãî îêðàøèâàíè  êðèñòàëëîâ ÂåÎ.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ðàçðàáîòêà ñïîñîáà òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè
ðàáî÷åãî âåùåñòâà äë  òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà íà îñíîâå êðèñòàëëîâ îêñèäà
áåðèëëè , óìåíüøàþùåãî ÷èñëî ïèêîâ ÒÑË, óïðîùàþùåãî ðåæèì ñ÷èòûâàíè , ñíèæàþùåãî
âðåì  ñ÷èòûâàíè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ïîâûøàþùåãî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ÒËÄ
äåòåêòîðà.
Ýòà çàäà÷à ðåøàåòñ  çà ñ÷åò òîãî, ÷òî â êà÷åñòâå ðàáî÷èõ âåùåñòâ äë  ÒËÄ äåòåêòîðà
íà îñíîâå îêñèäà áåðèëëè  èñïîëüçóþò àêòèâèðîâàííûå êðèñòàëëû BeO:Na, à èõ
òåðìîõèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó âåäóò â ãåðìåòè÷íîì çàïà ííîì ìîëèáäåíîâîì êîíòåéíåðå â
ïàðàõ áåðèëëè  ïðè òåìïåðàòóðå 1920-1970°Ñ ïðè äàâëåíèè ïàðîâ áåðèëëè  2,6÷2,7 êÏà,
â òå÷åíèå 2-3 ÷àñîâ ñ ïîñëåäóþùèì áûñòðûì îõëàæäåíèåì.
Ñóùíîñòü èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â ñëåäóþùåì. Èñïîëüçóþò àêòèâèðîâàííûå
êðèñòàëëû BeO:Na, êîòîðûå ïîìåùàþò â âåðõíþþ ÷àñòü äâóõñåêöèîííîãî ìîëèáäåíîâîãî
êîíòåéíåðà òàê, ÷òîáû îíè íå ñîïðèêàñàëèñü íè ñ áåðèëëèåâîé ñòðóæêîé, íàõîä ùåéñ  â
íèæíåé ÷àñòè êîíòåéíåðà, íè ñ åå ðàñïëàâîì, êîãäà òåìïåðàòóðà êîíòåéíåðà ïðåâûñèò
1285-1290°Ñ. Êîíòåéíåð ãåðìåòèçèðóþò ñ ïîìîùüþ àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè è ïîìåùàþò â
ïå÷ü.
Òåðìîõèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó âåäóò â âàêóóìíîé ïå÷è ïðè òåìïåðàòóðå 1920-1970°Ñ ïðè
äàâëåíèè ïàðîâ áåðèëëè , îêóòûâàþùèõ è äèôôóíäèðóþùèõ â êðèñòàëëû BeO:Na, íà
óðîâíå 2,6-2,7 êÏà â òå÷åíèå 2-3 ÷àñîâ. Ïîñëå òàêîé òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè
êðèñòàëëîâ BeO:Na ïå÷ü âûêëþ÷àþò è êîíòåéíåð ñ êðèñòàëëàìè ïðèíóäèòåëüíî îõëàæäàþò
îáäóâàíèåì âîçäóøíîé ñòðóåé ñî ñêîðîñòüþ 1,5-2°Ñ/ñ.
Òåðìîõèìè÷åñêà  îáðàáîòêà ðàáî÷åãî âåùåñòâà äë  òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà
íà îñíîâå êðèñòàëëîâ îêñèäà áåðèëëè  â ïàðàõ áåðèëëè  ïðè 1920-1970°Ñ â òå÷åíèå 2-3
÷àñîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ÷èñëî öåíòðîâ çàõâàòà, îòâåòñòâåííûõ çà ïèêè ÒÑË,
îáðàçóþùèõñ  â êðèñòàëëàõ ÂåÎ ïðè òàêîé òåðìîîáðàáîòêå, ðåçêî ñîêðàùàåòñ . Âìåñòî
íåñêîëüêèõ ïèêîâ ÒÑË ïðè òåìïåðàòóðå âûøå êîìíàòíîé íàáëþäàåòñ  îäèí îñíîâíîé ïèê ñ
ìàêñèìóìîì ïðè 250°Ñ è ñëàáûé ïèê ÒÑË ïðè 203°Ñ. Ýòî îáëåã÷àåò ñ÷èòûâàíèå è ñêîðîñòü
îáðàáîòêè äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîñêîëüêó íå òðåáóåòñ  íàãðåâ êðèñòàëëà â
øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð: òåïåðü ñ÷èòûâàòåëü íàñòðîåí íà îäèí ïèê, ýòî
îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëèçàöèþ ôåäèíãà èç-çà îòñóòñòâè  ïåðåçàõâàòà íîñèòåëåé çàð äà íà
ðàçëè÷íûõ óðîâí õ çàõâàòà (èç-çà óìåíüøåíè  âåðî òíîñòè ýôôåêòà Ïóëà-Ôðåíêåë ),
ñíèæàåò ïîòåðè äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàåò
÷óâñòâèòåëüíîñòü äåòåêòîðà.
Ñïîñîá èëëþñòðèðóåòñ  ñëåäóþùèìè ïðèìåðàìè âûïîëíåíè .
Ïðèìåð 1. Êðèñòàëëû àêòèâèðîâàííîãî îêñèäà áåðèëëè  BeO:Na ïîìåùàþò âíóòðü
äâóõñåêöèîííîãî ìîëèáäåíîâîãî êîíòåéíåðà. Èõ ðàñïîëàãàþò â âåðõíåé ÷àñòè êîíòåéíåðà.
Â íèæíåé ÷àñòè êîíòåéíåðà ðàñïîëàãàþò áåðèëëèåâóþ ñòðóæêó, â ïàðàõ êîòîðîé ïîñëå
ðàñïëàâà áåðèëëèåâîé ñòðóæêè êóïàþòñ  êðèñòàëëû BeO:Na. Äë  îáåñïå÷åíè 
íåîáõîäèìîé òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè êðèñòàëëîâ BeO:Na êîíòåéíåð ãåðìåòèçèðóþò ñ
ïîìîùüþ àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè è ïîìåùàþò â âàêóóìíóþ ïå÷ü. Ðåæèì òåðìîõèìè÷åñêîé
îáðàáîòêè âêëþ÷àåò â ñåá  âûäåðæêó êîíòåéíåðà ñ êðèñòàëëàìè BeO:Na ïðè òåìïåðàòóðå
1920°Ñ â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ. Ðàñ÷åòíîå äàâëåíèå ïàðîâ áåðèëëè  ïðè ýòîì ñîñòàâë åò 2,6
êÏà. Çàòåì êðèñòàëëû BeO:Na áûñòðî ïðèíóäèòåëüíî îõëàæäàþò íà âîçäóõå. Ïîñëå
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ãîòîâû ê èñïîëüçîâàíèþ â êà÷åñòâå ðàáî÷èõ âåùåñòâ äë  òåðìîëþìèíåñöåíòíîé
äîçèìåòðèè.
Îáëó÷åíèå ðàáî÷èõ âåùåñòâ ÒËÄ íà îñíîâå êðèñòàëëîâ BeO:Na ïðîâîäèëîñü
èçëó÷åíèåì Sr90/Y90-èñòî÷íèêîì ñ ìîùíîñòüþ äîçû â ìåñòå ðàñïîëîæåíè  äåòåêòîðà 10
ìÃð/ìèí. Êàæäûé êðèñòàëë îáëó÷àëñ  íà ïðîò æåíèè 10 ìèíóò. Ïîñëå îáëó÷åíè 
ñíèìàëàñü êðèâà  ÒÑË ïðè íàãðåâå îáðàçöà äî òåìïåðàòóðû 460°Ñ. Ïàðàëëåëüíî òàêîé æå
ïðîöåäóðå ïîäâåðãàëñ  îáðàçåö BeO:Na, íå ïðîøåäøèé òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè.
Êðèâûå òåðìîâûñâå÷èâàíè  (ÊÒÂ) èçìåð ëèñü ïî ñòàíäàðòíîé ìåòîäèêå íà
ýêñïåðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêå, ñ êîìïüþòåðíûì ðåãóëèðîâàíèåì íàãðåâà îáðàçöîâ. Â
êà÷åñòâå ôîòîïðèåìíèêà ïðèìåí ëñ  ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü ÔÝÓ-142,
ñïåêòðàëüíà  ÷óâñòâèòåëüíîñòü êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ñïåêòðàì òåðìîëþìèíåñöåíöèè
èññëåäóåìûõ îáðàçöîâ.
Íà ôèã.1 ïðåäñòàâëåíà êðèâà  òåðìîâûñâå÷èâàíè  îáðàçöà BeO:Na, íå ïðîøåäøåãî
òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè, ïðè âðåìåíè îáëó÷åíè  10 ìèíóò. Êàê âèäíî, êðèâà 
òåðìîâûñâå÷èâàíè  íåîáðàáîòàííîãî îáðàçöà BeO:Na èìååò ñëîæíûé ñîñòàâ. Òðóäíî
âûäåëèòü îñíîâíîé îïòèìàëüíûé äîçèìåòðè÷åñêèé ïèê. Äë  ñí òè  äîçèìåòðè÷åñêîé
èíôîðìàöèè òðåáóåòñ  íàãðåâ äî 450-500°Ñ è îáðàáîòêà ïèêîâ ÒÑË ïðè 264, 331 è 411°Ñ,
÷òî óâåëè÷èâàåò ôåäèíã è ñíèæàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ÒËÄ, à òàêæå óäëèí åò ïðîöåññ
ñ÷èòûâàíè  è âðåì  âîññòàíîâëåíè  ñ÷èòûâàòåë  äî ãîòîâíîñòè îáðàáîòêè ñëåäóþùåãî
îáðàçöà ðàáî÷åãî âåùåñòâà ÒËÄ. Ïðè óâåëè÷åíèè âðåìåíè îáëó÷åíè  èíòåíñèâíîñòü ïèêîâ
âîçðàñòàåò ëèíåéíî.
Íà ôèã.2 ïðåäñòàâëåíà êðèâà  ÒÑË îáðàçöà BeO:Na, ïðîøåäøåãî òåðìîõèìè÷åñêóþ
îáðàáîòêó, ïðè âðåìåíè îáëó÷åíè  10 ìèíóò. Êàê âèäíî, òåðìîõèìè÷åñêà  îáðàáîòêà
îáðàçöîâ ñóùåñòâåííî èçìåí åò ñèòóàöèþ. Êðèâà  òåðìîâûñâå÷èâàíè  êðèñòàëëà BeO:Na
ïîñëå òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè â ïàðàõ áåðèëëè  õàðàêòåðèçóåòñ  áîëåå ïðîñòûì
âèäîì (ôèã.2). Îñíîâíà  ñâåòîñóììà ñîñðåäîòî÷åíà â ïðåäåëàõ õîðîøî âûðàæåííîãî
óçêîãî ïèêà ÒÑË ïðè 250°Ñ ïîëóøèðèíîé âñåãî 57°Ñ. Èíòåíñèâíîñòü ýòîãî ïèêà ëèíåéíî
âîçðàñòàåò ñ óâåëè÷åíèåì äîçû â ïðåäåëàõ 10-200 ìÃð/ìèí.
Ïðèìåð 2. Êðèñòàëëû îêñèäà áåðèëëè  BeO:Na ïîäâåðãàþò òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêå
ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõ æå ñàìûõ ïðåäâàðèòåëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåäóð, îïèñàííûõ â
ïðèìåðå 1. Îäíàêî òåìïåðàòóðó ïå÷è ïîääåðæèâàþò íà óðîâíå 1970°Ñ è âåäóò
òåðìîõèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó â òå÷åíèå 3 ÷àñîâ. Ðàñ÷åòíîå äàâëåíèå ïàðîâ áåðèëëè  ïðè
ýòîì äîñòèãàåò 2,7 êÏà. Êðèâà  ÒÑË äë  ðàáî÷åãî âåùåñòâà ÒËÄ íà îñíîâå êðèñòàëëîâ
BeO:Na, ïðîøåäøåãî òåðìîõèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó, èìååò òàêîé æå âèä, ÷òî è êðèâà  ÒÑË
íà ôèã.2. Êàê âèäíî äë  îáðàçöîâ, ïðîøåäøèõ âûøåîïèñàííóþ òåðìîõèìè÷åñêóþ
îáðàáîòêó, õàðàêòåðåí îäèí îñíîâíîé ïèê ÒÑË ïðè 250°Ñ. Â ýòîì ñëó÷àå íå òðåáóåòñ 
ðàçîãðåâ ðàáî÷åãî âåùåñòâà äî 450-500°Ñ, åãî äîñòàòî÷íî ðàçîãðåòü äî 300°Ñ, ÷òîáû
ñí òü âñþ äîçèìåòðè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ. Òåìïåðàòóðà îñíîâíîãî ïèêà ÒÑË ïðè 250°Ñ
îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíîñòü ôåäèíãà, óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè îáðàáîòêè äîçèìåòðè÷åñêîé
èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ ñ÷èòûâàòåë  è óìåíüøàåò âðåì  ãîòîâíîñòè ñ÷èòûâàòåë  ê ðàáîòå
ïîñëå î÷åðåäíîãî ñåàíñà ñí òè  äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè.
Ïðèìåðû, ñâ çàííûå ñ áîëåå âûñîêîé òåìïåðàòóðîé è áîëüøèì âðåìåíåì
òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè ðàáî÷èõ âåùåñòâ íà îñíîâå êðèñòàëëîâ BeO:Na, ïîêàçûâàþò
èõ íåîïòèìàëüíîñòü, ëèøíþþ çàòðàòíîñòü è äîïîëíèòåëüíóþ îïàñíîñòü, ñâ çàííóþ ñ
ðåæèìàìè ïîâûøåííîãî äàâëåíè . Ïðèìåðû, ñâ çàííûå ñ áîëåå íèçêîé òåìïåðàòóðîé è
ìåíüøèì âðåìåíåì òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè ðàáî÷èõ âåùåñòâ íà îñíîâå êðèñòàëëîâ
BeO:Na, òàêæå ïîêàçûâàþò èõ íåäîñòàòî÷íóþ ýôôåêòèâíîñòü: ñíèæåíè  ÷èñëà ïèêîâ ÒÑË
íå íàáëþäàåòñ .
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ñïîñîá òåðìîõèìè÷åñêîé îáðàáîòêè ðàáî÷åãî âåùåñòâà äë  òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî
äåòåêòîðà íà îñíîâå êðèñòàëëîâ îêñèäà áåðèëëè , âêëþ÷àþùèé ðàçìåùåíèå êðèñòàëëîâ
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ìîëèáäåíîâîãî êîíòåéíåðà è ïîñëåäóþùèé íàãðåâ åãî, îáåñïå÷èâàþùèé òåðìîîáðàáîòêó
êðèñòàëëîâ â âîññòàíîâèòåëüíîé àòìîñôåðå ïàðîâ áåðèëëè  ïîä äàâëåíèåì,
îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî êðèñòàëëû ÂåÎ ïðåäâàðèòåëüíî àêòèâèðóþò èîíàìè íàòðè , à
òåðìîõèìè÷åñêóþ îáðàáîòêó âåäóò ïðè òåìïåðàòóðå 1920-1970°Ñ è äàâëåíèè ïàðîâ
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